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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 63 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOÑAR 
La Dirección General de Adminis-
tración Local por escrito núm. 708 de 
fecha 6 de los corrientes, comunica 
a este Gobierno Civi l lo que sigue: 
"Visto el expediente de modifica-
ción de 'plantilla instruido por el 
Ayuntamiento de Boñar, esta Direc-
ción General, de conformidad con el 
artículo 13 del vigente Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, ha resuelto otorgar su visado 
a la creación de una plaza de Guar-
da Rural, encuadrada en el Subgru-
po de Servicios Especiales, clase 
"Auxiliares de la Policía Municipal", 
dotada con el coeficiente 1,4 y jubi -
lación a los 65 años de edad." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y demás efectos. 
León, 14 de junio de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
Delegación de Haciendo 
L E O N 
CUOTA DE BENEFICIOS DEL IMPUESTO 
INDUSTRIAL 
Juntas de Evaluación Global 
» Ejercicio 1976 
De conformidad con lo dispuesto 
en la Regla 14.a de la Instrucción para 
la Cuota de Beneficios del Impuesto 
Industrial, aprobada por Orden M i -
nisterial de 9 de febrero de 1958, Co-
dificada por la de 22 de enero de 
1959, al no haberse elegido Comisio-
nados de las Secciones de las Juntas 
de Evaluación Global que se indi-
can, se pone en conocimiento de los 
miembros de las mismas que, el pró-
ximo día .27 a las horas y en esta 
Delegación de Hacienda se procederá 
a designarlos de oficio, mediante sor-
teo entre los componentes de cada 
Sección, ante una mesa constituida 
por el l imo. Sr. Delegado de Hacien-
da, el Administrador de Tributos y 
el Secretario de la Junta respectiva, 
pudiendó asistir a dicho acto los con-
tribuyentes citados. 
Junta 1-102 "Fabricación de piezas 
dentales" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Suplente) 
Laborator. León. Prótesis Dental, 
S. A. León. Joaquina Vedrún, 10. 
. Pérez Carretero, Luis. León. José 
Antonio, 27. ' 
Simón Fuentenebro, Leandro. As-
torga. Santiago' Crespo, 3. 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular y 
Suplente) 
Martín Pérez, Domingo. Ponferra-
da. Gral. Sanjurjo, 45. 
González Menéndez, José. León. Re 
nueva, 38. 
Mariño Silva, Camilo-Ramón. Pon-
ferrada. Alcázar Toledo, 3. , 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular y 
Suplente) 
Diez Vázquez, José. León. Bernar-
do Carpió, 10. 
Lozano Muñiz, Antonio. Ponferra-
da. Gral. Moscardó, 29. * 
Rodríguez Gago, Elíseo. León. Re-
nueva, 38. ' , 
Testero Tovar, Mariano-Luis. León 
Sampiro, 11. 
Junta 1-14 "Fación. paraguas, bastones 
y abanicos" # 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Camacho Fernández, T r i n i d a d . 
León. Avda. Roma, 40. 
Junta 1-80 "Sanatorios, Clínicas y 
afines" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Clínica S. Francisco, S. A. León. 
Mq. San Isidro. 
Centro Sanitario S. Juan de Dios. 
San Andrés Rabanedo, Cr. Caboalles. 
Diez González, Manuela. León. Or-
doño I I , 41. 
Obra Hospitalaria Ntra. Sra. Regla. 
León. Cardenal Landázuri , 2. 
Miguélez González, Víctor. La Ba-
ñeza. Doctor Palanca, 11. 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular y 
Suplente) 
Ucieda Losada^ Francisco. León. 
Ramiro Valbuena, 10. 
Otero Carro, Manuel. Astorga, Ma-
nuel Gullón, 7. 
Pérez Lera, Hernando. La Bañeza, 
Primo de Rivera. . 
Vicente Mangas, José María. León. 
Juan Badajoz, 1 
Fernández Freiría, Miguel. Ponfe-
rrada, Ferrocarril, 2. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular y 
Suplente) 
García García, Juan. Ponf errada. 
Obispo Mérida, 6. 
García Monge, María Cristina. Cis-
tierna. 
Eiriz Pazo, Antonio. León. Gar-
cía I , 11. 
Cedrón Pérez, Ricardo. Ponferrada. 
Gral. Mola, 12. 
Sanatorio López Otazú, S. L . León. 
Lancia, 4. . 
Junta 1-906 "Academia conductores" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular 
y Suplente) 
Alonso Castro, Francisco. Santa 
María Páramo. * 
Juan Diez, Carlos. León. Virgen 
Blanca, 26. 
Rancho Valverde, Guillermo. La 
Bañeza. Manuel Diz. 
Pérez García, José Manuel. León. 
Avda. José Antonio, 9. 
Diez Gutiérrez, Benjamín. León. 
San Claudio; 18. 
González González, Jaime. Bembi-
bre. Bodega, 2. 
López Cordero, Joaquín. -León. Eras 
Renueva, 50. 
Monje Fernández, Juan. La Bañe-
za. Gm. Franco, 22. 
Fernández Blanco, Félix. Astorga, 
Cr. León, 31. 
Magdaleno Merino, Antonio. Va^ 
lencia dé Don Juan. Pẑ  Mayor, 38. 
Monge González, Juan. Sabero. 
González Sabugal, José. Pola Gor-
dón . 'Fe rnando Merino, 15. 
Alonso García, Dionisio. Villarejo 
Orbigo. Veguellina Orbigo. 
Fuente Tomasoni,' Luis. Astorga. 
Gliegos, 14. • 
Jy/nta 1-91 "Otros Servicios de la 
Rama" 
' SECCIÓN 2.a (Comisionado Suplente)' 
Río Río, Amelia. León. José Agua-
do, 22. 
Centeno Vega, Victorino. León. Gi l 
y . Carrasco, 2. 
González Iglesias, Manuel. San An-
drés Rabanedo. Fernández Rodríguez 
Pandiella. 
Talcos y Sílices Porma, S. A. León. 
Padre Isla, 40. 
Aller Villares, Lorenzo Modesto. 
León. San Gil , 3. 
Alonso Alonso, Fernando. Astorga. 
San Juan, 20. 
Arkilsa. León. Gral. Sanjurjo, 5. 
Arriba Sobrado, José. Barjas. 
Azpeitia, S. L. León. Gral. Sanjur-
jo, 5. 
Bajo Geijo, José. Val San Lorenzo. 
Hormigones Bierzo, S. A. Ponferra-
da. Juan Lama, 6. 
Huerga Rivera, Nemesio. Cimanes 
% Vega. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Javares Rey, José Julio. Villacé 
Benamariel. 
Lanera Industrial Maragata, S' A, 
Val San Lorenzo. 
- López Celarayn, David. León. Or 
doño I I , 31. . 
Losada López, Manuel. Barjas. 
r Pérez Caballero, Alejandro. Burgo 
Ranero/-
Pérez Diez, Joaquín. Sta. Colomba 
Curueño. Mata Curueño. ' 
,, Prieto Conde, José. León. GraK Be 
navides, 15. -
i Río García, César._ Chozas Abajo-
Vil lar Mazarife. 
Rodríguez Martínez, Oliva Benita. 
St. Martas. Malillósi 
Sociedad Española de Talcos, S. A., 
León. Arquit . Torbado, 6. 
Villamandos Riesco, Miguel. Pozue-
lo Páramo. Saludes Castroponce. 
Zotes Alonso, Arsenio. Antigua. 
Andanzas Valle. 
Junta 2-101 "Sumini$tros especiales 
de gas" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular 
y Suplente) 
Establecimientos' Seijó, S. L . León. 
Gral. Sanjurjo, 3. 
Gas Bañeza, S. L . La Bañeza. Ge-
neral Aranda, 1. v 
Alonso Fernández, Miguel Angel. 
Astorga. Pedro Castro, 27. 
Barrallo Villar, F. Javier. Bena-
vides. i , 
Casado Santos, Germán. Valencia 
Don Juan. 
Fernández Fernández, M a r i a n o . 
León. Cortes Leonesas, 7. 
Fernández Vegal, José Antonio. 
Bembibre. 
Tovar Arienza, José, Villablino. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular 
y Suplente) 
Fernández González, Aníbal. Pala-
cios Sil). 
Reyero González, José Luis. Robla 
Rabizo. , 
Termenón Prada, Pedro. Ponferra-
da. Teleno. 
González Liébana, Segunda. Riaño. 
Fernández Prado, Serafín. Vega 
Almanza. Puente Almuhey. 
García Aldonza, Alejandro. Cea. 
Riva Sánchez, Cayetano. Garrafe 
Torio. 
Alyarez Núñez, Vicente. Magaz Ce-
peda. Vega Magaz. 
Santos Falagán, Héctor. Santa Ma-
ría Páramo. 
Junta 2-20 "Producción y suministros 
electricidad" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular 
y Suplente) 
González Llórente, Amelia. León. 
Colón, 20, 
Lorenzana Fernández, José. Soto 
Amío. La Magdalena. 
Fernández Dios, Gabriel. León. Co-
lón, 22. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular 
y Suplente. 
Hidroeléctrica San Antonio. Boñar. 
Eléctrica Va l de San Lorenzo, S. A. 
Val San Lorenzo. 
Electro Molinera Burón, S. L . Bu-
rén. 
Junta 3-2.1 "Fción. chocolate, homh., 
caramelos y' tueste café" 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplehte) 
Bardal Fernández, Santos. Astorga. 
Pandorado, 19. 
Bardón del Otero, Ceferino. Astor-
ga." Porfirio López, 10. 
Martín Alonso, Rafael. Astorga. Ro 
dríguez Cela, 21. 
Fernández Fernández, Baudilio. La 
Bañeza, Padre Miguélez. 
García Alvarez, Teodoro. Vi l labl i -
no. Río Oscuro. 
García Otero, Rosario. Astorga. 
Industrias Confiteras Bernesga, S. L. 
León. Truchillas, 20.' 
Suárez Pedrosa, Felipe. Santa Co-
lomba Somoza, 
Junta 7-00 "Minas de Hulla" 
SECCIÓN Ia (Comisionado Suplente) • 
Minas de, Ventana, S. A., San Emi-
liano. Torrebarrio. 
Martínez Marqués, Gamaliel. Ca-
brillanes. Piedrafita' Babia. 
González Alba, Manuel. Cabrillá-
nés. Piedrafita Babia. 
Lorenzana Valcarce1, ,F. Rogelio. 
Soto y Amío. Magdalena. 
Alvarez Alvarez, Regino. León. 
Juan Lorenzo Segura, 4. 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular 
y suplente) 
Callejo García, Pedro. León. Sam-
piró, 18. 
Flórez González Tomás. Valdepié-
lago. Aviados. 
Hullera Oeste Sabero, S. A. León. 
Calvo Sotelo, 5. 
Hulleras del. Torio, S: A. Malfallana 
del Torio. 
Mina Leonesa, S. L. Igüeña. Robla-
dura Reg. , 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular • 
y Suplente) 
.Minas Mayorgana Demasía a Car-
men Otras. Ercina. 
Pradal Carro, Salvador. Soto Amío._ 
Canales. 
Rodríguez Colmenares y Diez Ma-
nuel. Cistierna. Ezequiel Fernán-
dez, 3. 
Santa Bárbara, S. L . Cabrillanes. 
Gonsálvez Manresa, Gonzalo. Cár-
menes. Canseco. 
Junta 7-0 í "Minas de antracita" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Antracitas Toreno, S. L. Bembibre. 
Alcalde Reigada. 
Alto Bierzo, S. A. Madrid. Conde 
Xicana. 
García Simón e Hijos, S. A. Pon-
ferrada. Gral. Sanjurjo, 29. 
. Riesco Peito, Virgil io. León. José 
María Goy, 4. 
Viloria Hermanos, S. A./León. Or-
deño, I I , 28. 
Antracitas Besande, S. A., Madrid. . 
Conde Xiquena. . • 
Carbonífera Espina Tremor. Ma-
drid. José Antonio. 
Antracitas San Antonio, S. L. To-
rre Bierzo. 
Campomanes, S. A. Torre Bierzo. 
Andrés Calvo Martínez, S. A. Bem-
bibre. 
Vencove, S. A., ;Toreno, Matarrosa 
del Sil. 
Menéndez Llaneza, Luis. Fabero. 
Junta 8-100 "Fción. ladrillos, tejas . 
y similares" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Arias López,- Angel. Ponf errada. 
Toral Merayo. 
3 
Diéguez Sarmiento, Claudio. La Ba-
ñeza. Al i ja Infantado, 25. 
Vázquez Alonso, José. Ponferrada., 
Gómez Núñez, 131. 
Cuesta Luzar, S. L . San Andrés Ra-
banedo. 
González Mayoral, Manuel. León. 
Padre Isla, 38. 
Cerámica Covadonga, S. L. San 
Andrés Rabanedo. 
Montaño Campos, Luis. León! Vi l la-
benavente, 13. 
Mendaña Rodríguez, Francisco V i -
llares Orbigo. Santibáñez Vald. 
Prado Fernández, Dídimo. Carrizo 
de la Ribera. 
Vil la Ruisánchez, Angel. León, Ra-
miro I I , 12. < 
Fernández Alvarez, Alberto. León. 
Burgo Nuevo, 29. 
/ Cuevas Campos, Angel. Bañeza. L i -
bertadores, 6. 
, Rodríguez Santos, Antonio. Regue-
ras Arriba. 
Rodríguez Santos, Ignacio; Soto 
Vega. 
Alvarez Ferriándéz, Serafín-Andrés. 
Bembibre. 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Arturo Bodelón, S. L. Ponferrada, 
Cr. Orense., : " 
Celorio Balmori, Bernardo. Ponfé-
rrada. Campillín, 3. 
Chico Delgado, Juan Francisco. Be-
navides. 
Fernández Llaneza, Alfredo. San 
Andrés Rabanedo. •, 
Blanco Morán, Cecilia. León. Ave-
nida Asturias. 
' Rodríguez Fernández, Fidel. Cis-
tierna. - > 
Franco Fernández, Natalio. Bustillo 
Páramo. Grisuela Páramo. 
Cabero Prieto, Elena. Bañeza. 
Cerámica Abolla, S. L . Astorga 
Cm. Monjas. 
. Fernández Alvarez, Isidro. Bena-
vides. 
Guardo Reglero, Luis. Boñar. BO. 
Pinar. 
Cabero Pozo, Magencio; Laguna Ne-
grillos. „ 
Ferrero Pérez, Elias. Pozuelo Pá 
ramo. 
Martínez Brasa, Antonio. Pozuelo 
Páramo. 
Martínez García, Angel-E. Cerastor 
Junta 8-201 "Fcion, vidrio hueco" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Burgue y Cía, SRC. León. 18 de 
Julio. 
Junta 8-61 "Comercio mat. construc 
ción y saneamiento" 
.SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Barrera Martínez, José. León. José 
María Fernández, 31. 
Carbajo Paz, Isidro. Santa María 
Páramo. 
Fontecha del Blanco, Isidro. León. 
Ramón y Cajal, 3. 
Diez Gallego, Inocencio. León. José 
Aguado, 3. 
García Lorenzo, Fernando F. Ro-
bla. Real, 62. 
Lorenzo Cortinas, Francisco. Robla. 
Gral. Mola, 20. 
Francisco Pascual, José, Santa Ma-
ría Páramo. 
Diez Rodríguez, Angel. León. L u -
cas Tuy, 16. 
Fernández Morala, Pedro. León. Or-
deño I I I , 3. 
García de las Heras, Julián. Bañeza. 
Pomar Limeros, Rogelio. Ponferra-
da. Cr. Orense, 255. 
Suárez Collar, José. Villablino. .La-
ciana. 
Bautista Suárez, Recaredo/ Astor-
ga. Pío Gullón, 6. 
Cela Torres, Pedro. León. Queve-
do, 29. 
Delgado Casado, Angel. Armunia. 
Bandenilla. 
Fernández Pérez, Félix. Campona-
raya. 
Alonso Alvarez, Alfredo. Valde-
vimbre. 
Fernández Nistal, Vicente. Llamas 
Ribera. 
Rodríguez Flórez, Angel. León. 24 
Abr i l , 1. 
Astiárraga Salgado, Nicolás. León. 
Padre Isla, 40. 
García Menéndez, José. Astorga. 
García Prieto, 3. 
Diez Puente, Pedro. Valencia Don 
Juan. Doctor Fleming. - • 
Loma T o m é , Ricardo. Mansilla 
Muías. 
Diez Gómez, Radegundis. Matalla-
na Torio. 
Escapa Sánchez, Eduardo. León. 
José Aguado, 9. 
Fernández Cabero, Andrés. Santa 
María Páramo. 
Huergo Colunga, Joaquín. León. 
Roa Vega, 6. 
Luis Pariente, Miguel Angel. León. 
Cipriano Huerga, 8, 
Mallo Mallo, María. Astorga. Man-
jarín, 8. ' , , 
Junta 8-65 "Com. e instalación áe 
• vidrio" 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Suplente) 
Cristalerías Rocar, S. A. León. Pa-
seo Salamanca, 1. 
"Vidal Villar, Francisco. Santa Ele-
na Jamuz. J iménez Jamuz. 
Junta 8-70 "Com. óptica y aparatos 
y mat. fotográfico" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Suplente) 
Marcos Chamorro, Juliana. León. 
Ordeño I I , 19. 
Vidal • L u j á n, José León. Ordo-
ño I I , 25. 
Lorenzo Lorenzo, Francisco. León 
Ordoño I I , 4. 
Cimadévilla Delgado, Mario. Pon-
ferrada. Calvo Sotelo, 20. 
Fernández Jáñez, Emilia. Ponferra-
da. Cristo, 6. • 
López Zuazúa, Fernando. Ponferra-
da. Rep. Argentina, 7. 
Junta 9-82 "Espectáculos taurinos" 
SECCIÓN 1.a (Comisionados Titular ^ 
y Suplente) 
Alvarez González, Arsenio. Valla-
dolid. La Galatea, 2. 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular • 
y Suplente) 
Ayuntamiento Sahagún de Campos. 
Sahagún. 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Baquedano Achón, Luis. Valencia 
de Don Juan. 
Plaza de Toros de León, S. A. León. 
Facultad Veterinaria. 
Junta 10-701 "Menor de flores, plan-
tas vivas, semillas ja rd ín" 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Alvarez Fernández, B e n j a m i n. 
León. Doctor Fleming, A, 7. 
Sabadell Martínez, M.a del Carmen. 
León. Ordoño I I , 16.. 
Junta 11-10 "Obtención y venta natas, 
qyesos y mantecas y otros produc-
tos lácteos" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Ind. Lácteas Manzano, S. A. Valde-
ras. Villanueva. , 
Fernández Rodríguez, Concepción. 
Pola Gordón. 
Diez Boñar, Fernando. León. Bur-
go Nuevo, 34. 
Productos Lácteos Hermanos Arias 
Reyero. León. Fdco. Echevarri, 2. 
Cepeda Casado, Lucas. Valencia de 
Don Juan. Queipó de Llano, 12. 
Piniella García, José. Sahagún. José 
Antonio. 
González Velasco, Antonio. Boca 
Huérgano. 
Gómez Gamazo, Timoteo. Santas 
Martas. , : 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Suplente) 
Marcos Marcos, Francisco. Valen-
cia Don Juan. Queipo Llano, 12. 
Pérez Marcos, Gabino. Santa Cris-
tina Valduerna. 
Salán Getino, Albina. Valdepolo. 
Quintana Rueda. 
Manso M a r c o s , José. Matadeón 
Oteros. 
Gamazo Gómez, Elias. Bañeza. Pa-
seo, 22. 
Alonso González, Tomás. Posada 
Valdeón. 
Valle García, Adolfo. Oviedo. Pe-
ñóla. Inñes to . ' 
Fernández Rodríguez, Aníbal. V i -
llaornate. 
Rodríguez López, Ramón. Ponferra-
da. Ramón y Cajal, 22. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Marcos Manso, Alfredo. Corbillos 
Oteros. Rebollar Oteros. 
Alvarez Rodríguez, Eugenio. Vi l la-
quilambre. Robledo Torio. 
Cabo Cortina, Faustino. Valencia 
Don Juan, Juncales. 
Crespo Garda, Domingo. León. Ave-
nida Madrid, 35. 
Jaisem, S. A., Ponferrada. Dehesas. 
Lácteos Leoneses, S. L . San An-
drés Rabanedo. 
Porrero Domínguez, Victoriano An-
drés. León. Juan Herrera, 6, ; 
4 
Ribera-Fresno, Albino. León, 18 de 
Julio, 65. 
Santos Morala, Audelina. León. San 
Guillermo, 47. 
Junta 13-12 "Fción. metaloides, gases, 
electroquímica" 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Excopesa, S. L. Vegaquemada. Lu-
gán. 
Junta 13-223 "Reparac. neumáticos y 
fción. artic. similares" 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Alvarez Machado, Alfredo. Astor-
ga. Cr. Madrid-Coruña. 
Alvarez González, Manuel. Ponfe-
rrada. Pz. Interior, 9. 
Bello Alvarez, Ismael. Ponferrada. 
Capitán Cortés, 17, 
SECCIÓN 3.a (Coibisionados Titular " 
y Suplente) 
Ramos López, Walfrido. Sahagún. 
Fernández Vega, Aurelio. Bembi-
bre. Cr. Madrid-Coruña. 
Marcos Presa, José Benavides. 
Diez Diez, Angel. León. Av. Astu-
rias, 20. 
Fernández Martínez, Julián. Valen-
cia Don Juan. Pajares. 
Junta 13-225 "Fabricación,, artícu-
los plástico" 
SECCIÓN 2 a (Comisionado Suplente) 
Unión Plast, S. L. León. Av. San 
Froilán. 
Plásticos del Sil, S. L. Ponferrada. 
Monte Arenas. 
Persianas León, S. L. León. Lau-
reano Diez Canseco, 6. 
Junta 13-25/30/32 "Fción. art. farma-
céuticos, perf, ceras y afines y 
deter." , 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Suplente)' 
Fernández Miguélez, Gonzalo. Ba-
ñeza. Astorga, 4. 
Fuente Benito, Carmen. Bañeza. A l 
cázar de Toledo, 43.. 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Romero Romero, Vicenta. León 
Doce Mártires, 1. 
Vega Franco, Sultino. Ponferrada 
Canal Compostilla. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Suplente) 
Arias Magaz, Félix. San Andrés Ra 
banedo. Ferral Bernesga. 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A 
Trobajo. 
Junta 13-60 "Mayor y menor de abo 
1 nos y germicidas" 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
v Pérez Torre, Marcelino. Ponferra 
da. Machana, 6. 
Trabadelo Alvarez, Julio. Ponferra 
da.-Columbrianos. 
García González, Felipe. Magaz Ce 
peda. Vega Magaz. 
Harinueva, S. L. Sahagún. 
González Paz, Garcilaso. Santa Ma 
ría Páramo. 
Núñez "Cabezas, Pedro. Ponferrada. 
Espina, 93. 
Rodríguez Nistal, José. Bañeza. Ge-
neral Mola, 1. 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Fernández Villegas, Tiburcio, Ba-
ñeza. Villalís, 1. 
Hijos Benito Herrero, S. L. As-
torga. 
Fernández Arias, Antonio. Vi l la-
dangos Páramo. 
Pellitero Blanco, Patricio. León. 
Av. Fernández Ladreda, 56. 
Alonso Redondo, Francisco. Valen-
cia Don Juan. Santas Martas. 
Industrias .Químicas Serpiol, S. A. 
Astorga. Villafranea, 11. 
Pérez Palacios, Ildefonso. Ponfe-
rrada. Cuatrovientos Canal. 
Junta 15-101 "Fundición de hierros" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Laminaciones Astur Leonesas, S. A. 
Bañeza. Carboneros. 
Alvarez Lópezj María. León. As-
turias, 90. 
A. Francia, S. A. Valderas. San 
Miguel. 
Junta 15-30/32 "Construc. maquinaria 
uso gral. y aparatos control" 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Bignon Getine, M.a Luisa. León. 
Suero Quiñones, 22. 
Ciézar Escaño, Miguel. León, Ave-
nida San Mamés. 
Romanillos Ind. Elect. S. A. León. 
Burgo Nuevo, 5. 
Junta 15-365 "Fción. y reparac. remol-
ques, carrocerías" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Suplente) 
Carrocerías Metálicas Cas. San An-
drés Rabanedo. 
Diez Tascón, Palmira. León. Carde-
nal Lorenzana 2. 
Maiso Pascual, Isaías. Valdefresno, 
Valdelafuente. 
Robles García , ' José Luis. Mansilla 
Muías. 
García Feito, Rodolfo. León. Pon 
ce Minerva, 3. 
Puertas Diez, Honorino. Vil laqui 
lambre. Villaobispo. 
Vázquez Alvarez, Fidel. León. Puen-
te Castro. 
Prada Ugidos, Emiliano. Villamá-
ñán. 
Fuertes Fuertes, Trinidad. Astorga 
Cr. Madrid-Coruña. 
Benavides Lastra, José. Villarejo 
Orbigo. Veguellina Orbigo. 
Junta 15-620 "Mayor Ferre ter ía" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Alonso Llórente, Francisco. Ponfe 
rrada. José Antonio, 31. 
Isla García, Rafael. Bañeza. Astor 
ga, 6. 
i/unta 15-621 "Menor Ferre ter ía" . 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Ramón Ramón, Elvira. F a b-e r o 
Queipo de Llano, 27. 
Pérez Pérez, Carlos. Ponferrada, 
Av. Flores del Sil. 
\ Sierra Diez, Andrés. Boñar. Sar-
gento Ceferino. 2. 
Valladares García, Teodoro. Cistier-
na. Gral. Franco, 20. 
Villa Villota, J. María. León, Car-
men, 4. . 
Valle; Vidal, M.a Encarnación. V i -
llafranca. Jesús Adrán, 2. 
González González, Daniel. Ponfe-
rrada. Tapias. 
Morán Morán, Almerina. L e ó n . 
Isaac Peral, 6. 
Martínez Diez, Antonio. Soto y 
Amío. Magdalena. 
Ramos San Martín, M.a Remedios. 
Ponferrada, Cr. Orense, 131. 
Cordero Carrera, Lisardp. León. 
Padre Isla, 29. 
Pérez Castañeda, Guillermo. Valen-
cia Don Juan. Av. Roma, 8. 
González Fernández, Agustina. V i -
llablino. Gral. Mola, 8. 
Fernández Vegal, José Antonio. 
Bembibre. 
Martínez Cabero, Bernarda. León, 
Tomás Mallo, 12. 
Rodríguez Cañón, Felipe, León. Ba-
talla Cía v i jo. 
San Martín Antón, Alejandro. León. 
Av. Fernández Ladreda, 40. 
Alvarez T a s c ó n , Aurelia. Pola. 
Gordón. 
Blas Aldonza, Benito Valencia Don 
Juan. Platerías, 15. 
Caballero Caballero, Teóñlo. León. 
Pendón Baeza, 4. 
García García, Evancio. Valderrue-
da. Puente Almuhey. 
Giraldq Ugidos, Francisco. León. 
Relojero/Losada, 14. 
Gómez García, Serapio. Villablino. 
Gral. Aranda, 10. 
Guerrero Alburuza, José. Boñar. 
Hidalgo Escudero, Justiniano. León. 
San Francisco, 12. 
Juárez González, Francisco. León. 
Av.. Mariano Andrés, 112. 
Panlagua Crespo, Lázaro. Valderas. 
Valderrama. -
Pérez Arbol, Manuel. Valencia Don 
Juan. Isaac García Quirós, 1. 
Redondo Sanz, Leonardo. León. Ma-
riano Andrés, 64. 
Villar Arandilla, José Antonio. Bem-
bibre. Doctor Fleming, 6. 
Cañas de la Fuente, Antonio. León. 
Serranos, 36. 
García Redondo, José. Villablino. 
Generalísimo. 
Robles Fernández,- Amador. León. 
República Argentina, 8. 
Santiago Barrio, Pedro. Almanza. 
Villasol Gómez, José Luis. León. 
Av. José María Fernández Lad., 47. 
Junta 15-66 "Mayor y menor de apa-
ratos electrodomésticos" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Comercial Reunida de aparatos elec-
trodomésticos. León, Juan Vega, 5. 
Martínez Borrego, Isidro. León, Re-
pública Argentina, 10; 
García Díaz, Modesto. León, Ave-
nida Roma, 40. 
Fuertes Fernández, Domingo. León, 
Ordoño I I , 41. , 
Fernández Ordás, Bernardino. León, 
Burgo Nuevo, 7. 
Lucarda Industrial, S. A. León, 
Comte. Zorita, 5. 
Alvarez Sandoyal, José. León, Guz-
mán el Bueno, 1. 
Castro Juárez, Luis. Ponferrada, 
Gl. Gómez Núñez, 18. 
Cristóbal Fontanillo, F e l i c i a n o . 
León, Regla, 2. 
S. A. Montajes Eléctricos. León, 
José Antonio, 43. 
Electrolux, S. A., León. Av. Ma-
drid, 31. 
Comercial Ind. Eíbarresa, S. A., 
León, Padre Isla, 14. 
Electrodom. Unidos Castilla, S. A., 
León, Rúa, 41. 
Fernández Alonso, Eutiquio. Pon-
ferrada. Cr. Orense, 39. 
Arias Juárez, Mariano. Ponferrada, 
Cap. Losada, 4. 
Radioeléctrica Castellana , S. A. 
León, Ordoño I I , 4. 
Calvo Bandera, Angel. León, Lan-
cia, 13. 
González Gavela, Domingo. Ponfe-
rrada. Gral. Gómez Núñez, 31. 
Alvarez García, Vicente. León, Ge-
neralísimo Franco, 9. 
Calvo Vigo, Alejandro. León. Pla-
za San Martín. 
Díaz Rodríguez, J. Antonio. León. 
Modesto Lafuente. 
Rodríguez Vega, Antonio. Ponfe 
rrada, Campillín, 8. 
García-Fernández, Isaac. Bembibre, 
Villafranca, 19. 
García Olalla Fernández, Carlos 
León, Ordoño I I , 5. 
Guzmán, S. L . León, Falencia, 1.' 
Santalla F e r n á n d e z , Fülgencia 
Ponferrada, Manso, 3. 
González Alvarez, Gabriel. León, 
Fernández Cadórniga, 7. 
Lombardía Blanco, Fernando. Pon 
ferrada. Ave María, 10. 
González Argarete, Feliciano. Pon 
ferrada, José Antonio, 31. 
Nieto López, R e g i n o . Mansilla 
Muías. 
Perandones, S.R.C. Bañeza. 
Casado Bermejo, Josefa. Valencia 
Don Juan. Alfonso Castrillo, 26. 
López Martínez, Abilio. León, Co 
vadoriga, 9. 
Pesquera A l v a r e z , Concepción 
León; Gral. Sanjurjo, 12. 
Villarróel Alvarez, J. Antonio. León 
Concha Espina, 2. 
Diez Castro, Hermenegildo. León 
José María Fernández, 26. 
García García, César. Bembibre 
Queipo de Llano, 5. 
J iménez Estebaranz, Elias. San A n 
drés Rabanedo, ,Trobajo Camino. 
Vega ' Marqués, Luis. Villablino 
Portillas. 
Alonso Alcón, Ana. Valencia Don 
Juan, Gral. Aranda, 3. 
Fernández Verdura, Manuel. Ba-
bero. ; 
Rivera Fernández, Luis. Bembibre 
Gutiérrez Fernández, Alvaro. 
Prieto Alvarez, Sebastián. Ponferra-
da, José Antonio, 26. 
Diez Castro, Teófilo. León, Av. San 
Mamés, 15. . • 
Lorenzo. Almena, Gabriel. León. 
Conde Ansúrez, 3. 
Escanciano Fernández, F e r m í n. 
León. Padre Isla, 43. 
Flóreá Martínez, José. Bañeza, Ma-
nuel Diz, 21. 
Benavente Barredo, Julián. Ponfe-
rrada, Cristo, 2. 
Panero Matilla. Angel. Astorga, 
Santocildes, 11. 
Junta 17-201 "Confección de bolsas 
y sacos" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Alvarez Fernández, Mariano. As-
torga, Cr. Madrid-Coruña, 45. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Alvarez Fernández, Santos. Astor-
ga, José Antonio, 2. 
Junta 17-40 "Edición Libros y afines 
y disirib. libros" • ; 
SECCIÓN 1." (Comisionados Titular 
y Suplente) 
López Martínez, Luis Antonio. Ar-
munia, Cr. León-Coruña. 
Montaner y Simón, S. A. León, Pon-
ferrada B, 4. 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Editorial Academia, S. L. León 
Juan Ribera, 4. • . 
Viñayo -González, Antonio. León, 
San Isidoro. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular 
y Suplente) 
Editorial Luz y Pensamiento. As-
torga. Alf . Provisional, 2. 
Everest Libros, S., A. Armunia 
Cr. Circunvalación, 4. 1 . 
Junta 19-621 "Menor Peleter ía" 
SECCIÓN 1.a (Comisionados Titular y 
Suplente) 
Lázaro Murugarrén, Mariano. León 
Guzmán el Bueno, 1). 
. Palacio Fernández, Baltasar. León 
Suero Quiñones, 19. 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Ayala Hernando, M.a Eladia. León 
Grmo. Franco, 25. 
Juan Miguélez, Octavio. León, Gi l 
y Carrasco, 4. 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
García García, Isaura. León, Alfon 
so V, 6. 
J iménez Turoni, Angel. León, G i l 
y Carrasco, 1. \ 
López Rodríguez, Luis. Ponferrada 
Gal. Gómez Núñez, 21. 
Junta 20-91 "Seguros de enfermedad 
y entierros" 
SECCIÓN 2.a (Comisionados Titular 
' y Suplente) 
Médico Quirúrgica La Luz, S. A 
León, Ramiro I I , 10. 
Igualatorio M. Quirúrgico Espec. 
S. A. León. Pz. Cortes Leonesas.' 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Médico Farmacéutica L.S.A.. León, 
Independencia, 1. 
Prev. Médica Ntra. Sra. Encina, 
S. A. Ponferrada, José Antonio, 29. 
Prev. Méd. Quirúrg. Nt. Sra. Car-
m%n. León, Conde Guillén, 4. ' 
Junta 21-140 "Fción. Mantas, Muleto-
nes y Bufandas" 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Suplentes). 
Cabo Cordero, Antonio. Val de San 
Lorenzo. 
Cabo Geijo, Fernando. Id. id. 
Callejo Alvarez, Baldomcro. Id. id. 
Cabo Geijo, Moisés. Id . id . 
Cordero Alonso, José. Id , id. 
Cabo González, José. Id. id. 
Junta 22-933 "Alquiler automóviles" 
SECCIÓN 1.a (Comisionado Titular) 
Rodríguez Paz, Nicasio. Léón, Ave-
nida Madrid, 6. 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Auto-Dos, S. L. Ponferrada, Gl. Gó-
mez Núñez, 19. 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Alvarez Gómez, Antonio. Ponferra-
da, Gr. Sanjurjo, 14. 
Alonso Fuentes, Fidentino. León, 
Av. Madrid, 25. 
Junta 22-94 "Garajes" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Autogaraje Madrid, S. A. León, 
Av. Madrid, 28. 
Fernández García, Angel. Ponferra-
da, Av. Flores del Sil, 81. 
Automóviles Servando González. 
León. Circunvalación, Km. 1. 
Mat^o Panera, Teodomiro. León, 
Luis Sosa, 4. 
Fernández ' Fernández, Francisca. 
Ponferrada, Espina. 
Productora Comercial, S. A., Pon-
ferrada, Gl. Sanjurjo, 12. 
C. Fernández Fernández, S. L . León, 
C/ Valcarce. \ 
Diez Fernández, Isidro. Madrid, 
C/ Loeches. 
Estación Servicio San Márcos, S. A. 
León, Pz. San Marcos, 1. 
Robles Valbuena, Armando. Santa 
María Páramo. 
Viñuela Fernández, Joaquín. León, 
Batalla Clavijo, 29. 
SECCIÓN 3.a (Comisionado Titular) 
Vega García, Antonio. Ponferrada, 
Real, 1. 
Alonso Suárez, Isidro. León, Av. Pa-
dre Isla, 36. 
Gutiérrez Martínez, Luis. León, 
Frontón, 6. 
"Otero Fernández, José. León, Sue-
ro Quiñones, 32. 
García Fernández, Luis. León, Car-
denal Cisneros, 14. 
Rodríguez Valcarce, Angel. León, 
Renueva, 4. . 
Aguado López, Antonio. León. Her-
manes Machado, 2. 
Rodríguez Diez, Francisco. León. 
San Claudio, 14. 
Beltrán Vega, Angel. León. Lucas 
Tuy, 17. 
Santoveña Otero, M.a Esther. León. 
López Vegá, 5. 
Blanco Fernández, M.a Nieves. Ba-
ñeza, Primo Rivera, 41. 
Mañana Rodríguez, Ramón. León, 
San Guillermo, 40. 
Morán Gómez, Leónides. Ponferra-
da, Cr. Madrid-Coruña, 187. 
Junta 23-30 "Fabricación de alcoholes" 
SECCIÓN 3.a (¡Comisionados Titular i 
y Suplente) 
Lence Faba, Pedro. Cacabelos, 
Martínez Alonso, Andrés. Valde-
vimbre. 
Merino Rodríguez, Alejandro. San-
tas Martas. 
Ordás Alonso, Arístides. Ardón. V i -
llalobar. 
Prieto Alvarez, Francisco. Valde-
vimbre. 
Valdesogo Mirantes, Santiago. León, 
Arq . Lázaro, 16. 
Vda. Abelardo López, S.R.C. Bem-
bibre. / 
Junta 23-35 "Fción. Aguardientes, 
Compuestos y licores" 
SECCIÓN 2.a (Comisionado Titular) 
Carames Sánchez, Obdulia. Vi l la -
franca^ Concepción, 12. 
Alonso Rodríguez, José. Bañeza, 
Av. Primo Rivera, 65. 
López Calvo, Justo. Valencia Don 
Juan. Gl . Aranda, 3. 
Diez Fernández, José. Cuadros. San-
tibáñez. 
SECCIÓN 3.a (Comisionados Titular 
y Suplente) 
Bodega Cooperativa Cepas del Bier-
zo. Ponf errada, Sanabria, 111. • 
Ciarte Carbajal, José. Villafranea 
Bierzo. 
Fuente Alvarez, Hipólito de la. 
León, Av. Roma, 7. 
Rodríguez Santalla, Manuel. Pon-
ferrada, Av. del Canjpo, 5. 
Lo qué se hace público para gene-
ral conocimiento. 
" León, 8 de junio de 1977—El Se-
cretario de las Juntas (ilegible).— 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez. 3034 
Delega Pnráüal del inisterio 
de iDdDStria de ledo 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León- del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 21.536/38.453. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Industrias del 
Bierzo, S. A., de Carracedelo, por la 
que se solicita autorización para el 
establecimiento dé una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cum-
plidos los trámites reglamentarios or-
denados en el Capítulo III del Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre Or-
denación y Defensa de la Industria, y 
en la Orden del Ministerio de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a Industrias del Bierzo, 
S. A., la instalacfón de una línea eléc-
trica y un centro de transformación, 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 6 kV. 
(15 kV.), de 21 metros de longitud, con 
entronque en la de Unión Eléctrica, 
S. A-, y término en un centro de trans-
formación de tipo caseta, con transfor-
mador trifásico de 160 kVA., tensiones 
6 kV./380-220 V. que se instalará en 
la fábrica de conservas vegetales sita 
en las proximidades del cruce de la 
carretera de Ponferrada con el canal en 
el término de Carracedelo (León). 
Esta instalación no , podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de ,1a misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimento de los trámites 
que se señalan en el capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 1 de junio de 1977. — El 
Pelegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
2962 Núm.1309.—540 pías. 
• 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. \ 
Expte. IAT-21.896/38.126 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de Industrias Lác-
teas San Vicente, con domicilio en la 
carretera de León Collanzo, s/n., de 
Garrafe de Torio, por la que se solicita 
autorización para el establecicimienío 
de una línea eléctrica y un centro de 
transformación; cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Capí-
tulo III del Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto : 
Autorizar a Industrias Lácteas San 
Vicente, la instalación de una línea 
eléctrica y un centro de transformación, 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 13,2 
kV., de 15 metros de longitud, con en-
tronque en la línea de Iberduero, S. A., 
León-Matallana de Torio, y término 
en un centro de transformación de tipo 
caseta de 125 kVA., tensiones 13,2 
kV,/230-133 V., que se instalará en la 
fábrica de productos lácteos de la so-
ciedad peticionaria, ubicada junto a 
la carretera de León a Collanzo, en el 
término de Garrafe de Torio (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 1 de junio de 1977. — E l 
Delegado Provincial, Daniel Vanado-
cha Monzó. 
2965 Núm. 1312—550 ptas. 
Promial iel 
ile la ViMa 
A N U N C I O 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 85 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana (Texto 
Refundido, Real Decreto 1346/76, de 
9 de abril), se somete a información 
pública durante el plazo de quince 
días, la solicitud presentada por don 
Víctor Alvarez, para construir una vi-
vienda unifamiliar en suelo po urbani-
zable en la localidad de Onzonilla. 
La solicitud con su proyecto corres-
pondiente puede ser examinada en la 
Delegación Provincial del Ministerio 
de la Vivienda, sita en Paseo de la 
Condesa Sagasta, núm. 42, en días 
laborables, y horas de nueve a trece. 
León, 13 de junio de 1977.—El Dele-
gado Provincial (ilegible). 
3075 Núm. 1331.—210 ptas. 
Comisión Provincial Je Urbanismo 
La Comisión Provincial de Urbanis-
mo de León, bajo la Presidencia del 
Éxcmo. Sr. Gobernador Civil, en la 
sesión celebrada el día 6 de junio pa-
sado, adoptó como más relevantes los 
siguientes acuerdos: 
— Informar favorablemente las soli-
citudes de construcción de vivien-
das unifamiíiares en suelo no ur-
banizable, en las localidades dé 
Mansilla de las Muías, Cubillos 
del Sil, Villasabariego, Sariegos 
y Valdevimbre. 
— Aprobar provisionalmente la so-
licitud sobre autorización para 
construir una vivienda unifami-
liar en suelo no urbanizable en 
Onzonilla. 
— Aprobar el expediente tramitado 
por el Ayuntamiento de León, re-
ferido al presupuesto' adicional 
números 1 y 3 de las obras de 
construcción del nuevo mercado 
de Ganados. 
— Aprobar el expediente tramitado 
por el Ayuntamiento de León, re-
ferido ai proyecto de urbanización 
de un tramo de la calle Posadera 
Aldonza. 
— Aprobar el expediente tramitado 
por el Ayuntamiento de León, re-
ferido a obra de construcción de 
valla de cerramiento del vertedero 
municipal de basuras. 
León, 13 de junio de 1977.—El Dele-
gado Provincial (ilegible). 3074 
común emcim DEL DDEHO 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de Santa María Tro-
zo 1.° en ios términos municipales si-
guientes: 
Bustillo del Páramo, el día 24 de ju-
nio de 1977, a las 16. 
E l pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene eí art. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
. A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 6 de junio de 1977.— 
El Ingeniero Director (ilegible). 3078 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villavelasco 
Esta Junta Vecinal, en sesión de 
once de los corrientes, y para hacer 
frente, a los gastos de obras, servi-
cios y obligaciones ha acordado fijar 
las cuotas de 800 pesetas y 500 pese-
tas para las parcelas nuevas y par-
celas en general respectivamente, así 
como por aprovechamiento de pastos 
la cuota de 30 pesetas para las ca-
bezas de ganado vacuno y mular y 
6 pesetas cada res de ganado lanar. 
También se acuerda la modificación 
de la Ordenanza de la prestación 
personal y de transporte fijándola en 
450 pesetas la personal 500 pesetas 
la de carro y 1.000 pesetas la de 
tractor o, camión. 
Villavelasco, 13 de junio de 1977.— 
Eí Presidente (ilegible). , 3086 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 










Ambasaguas de Curueño 
Barrillos de Curueño 
Barrio Ntra. Señora 
Devesa de Curueño 
Gallegos de Curueño 
L a Mata de Curueño 
Pardesivil 
Santa Colomba de Curueño 3027 
Cabreros del Río 3585 
ORDENANZAS 
Miñambres de la Valduerna, Ordenan-
zas sobre el aprovechamiento de 
parcelas o lotes de terrenos patri-
moniales y comunales.—15 días há-
biles. 3021 
Barrillos de Curueño, Ordenanza tasa 
suministro municipal de agua.— 
Plazo reglamentario. 3027 
Valdesaz de los Oteros, Ordenanza 
modificada de prestación personal 
y de transportes.—15 días. 3084 
PADRONES 
Barrillos de Curueño, Reparto o padrón 
de la Consigna, año 1977.-Plazo 
reglamentario. 3027 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Ofrecimiento de acciones 
Por tenerlo así acordado el Sr. don 
José Antonio Vesteiro Pérez, Juez de 
Instrucción número uno de la ciudad 
y partido de Ponferrada, en diligencias 
previas húm. 450 de 1977, por muerte 
de Alberto Magno Dos Santos, de 21 
años, soltero, minero, natural de Santo 
André —Cabo Verde—, de nacionali-
dad portuguesa^ y cuyo domicilio lo 
tenía fijado en Villaseca de Laciana, 
hecho ocurrido al ser alcanzado su ci-
clomotor por el 0-9195-G el día 5 de 
los corrientes, por medio del presente 
se hace el ofrecimiento de acciones 
que determina el art. 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal a los fami-
liares desconocidos del mencionado 
finado. 
En Ponferrada, a 5 de junio de 1977. 
El Secretario (ilegible). 3009 
Requisitorios 
Antonio X. Amorin, nacido en Leza 
de Balio —Portugal— el día 9 de julio 
de 1956, hijo de desconocido y de Gra-
ciana, soltero, minero, vecino que fue 
de Fabero, y Antonio Pereira Da Silva, 
nacido en Motosinhos —Portugal— el 
día 5 de octubre de 1953, soltero, mi-
nero, hijo de Cándido y Leonor, vecino 
qne fue de Fabero, ambos actualmente 
en desconocido paradero, procesados 
en el sumario de urgencia 23/77 por 
hurto y estafa, comparecerán en este 
Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pon-
ferrada en el término de diez días a fin 
de constituirse en prisión, apercibién-
doles que en otro caso serán declara-
dos rebeldes y les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. , 
Al propio tiempo ruego a todas les 
autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Autoridad y Policía Ju-
dicial procedan a la ¡busca y captura 
de los mencionados procesados que 
serán puestos a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Ponferrada a cuatro de ju-
nio de mil novecientos setenta y siete. 
Firmas (ilegibles). 2989 
José García López, de 34 años, sol-
tero, obrero, hijo de Benigno y de 
Beselisa, natural de Cebrero-Piedra-
fita (Lugo) y actualmente en ignora-
do paradero, procesado en él sumario 
núm. 24/77 por el delito de estupro, 
comparecerá en el término de diez 
días ante este Juzgado de Instruc-
ción número dos de Ponferrada a fin 
de constituirse en prisión, aperci-
biéndole que en otro caso será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en De-
recho. 
A l propia tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Autoridad , y Policía 
Judicial procedan a la busca y cap-
tura del mencionado procesado que 
será puesto a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Ponferrada a cuatro de 
junio de m i l novecientos setenta y 




número uno de León 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de León, por proveído de esta fecha 
dictado en proceso de cognición nú-
mero 150 de 1977, seguido a instancia 
de D.a Athalia-Sagrario López Santos, 
contra D.a María del Carmen Garay 
Alvarez y herederos desconocidos de 
D. Daniel Garay Panizo, ha acordado 
emplazar a los demandados descono-
cidos para que en término de seis días 
contesten la demanda, advirtiéndoles 
que de no hacerlo se seguirá el juicio 
en su rebeldía sin más citarles ni oír-
les, y que en la Secretaría de éste Juz-
gado tiene a su disposición las corres-
pondientes copias de demanda y de 
documentos. 
León, 4 de junio de 1977.—El Secre-
tario, Mariano Velasco. 
3010 A Núm. 1299.-220 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez Municipal de la ciudad de Pon-
ferrada (León). 
Hago público: Que en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia firme 
del juicio verbal civil núm. 198/76, a 
instancia de D. Eduardo Domínguez 
Borrajo, representado por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, contra 
D. Rogelio CoscuUuela Sagaste, mayor 
de edad, vecino de Gijón C. I. S. A., 
callé Eduardo Castro s/n„ sobre recia 
mación de 5.000 pesetas, en cuyos 
autos he acordado sacar a primera y 
pública subasta por término de ocho 
días y tipo de tasación, los siguientes 
bienes embargados al citado deman-
dado: 
Unico: Un turismo marca Seat 124, 
matrícula LE-3442-B, tasado en la can 
tidad de 100.000 pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein 
tisiete de junio^del año én curso, a las 
doce horas, bajo las siguientes condi 
clones: 
a) Para poder licitar habrá de con 
signar previamente, cada postor, en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 % del tipo de 
tasación. 
b) No||se admitirán posturas que 
no cubran al menos los dos tercios del 
tipo de tasación. 
c) El remate podrá hacerse en cali 
dad de ceder a un tercero. 
Los bienes se hallan depositados en 
poder del demandado. 
Dado en Ponferrada, a 3 de junio 
de 1977.—El Juez Municipal, José An 
tonio Goicoa Meléndrez—El Secreta 
rio (ilegible). 
2991 Núm. 1326.—430 ptas 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de Astor-
ga (León). 
Doy fe: Que en. los autos de j u i -
cio-verbal de faltas seguidos en este 
Juzgado con el núm. 42/76, sobre im-
prudencia con lesiones y daños en 
accidente de circulación, siendo per-
judicado entre otros Isidro Díaz Po-
zas, vecino que fue de San Pedro 
de Olleros (León), se practicó la si-
guiente: 
TASACION DE COSTAS 
Tasa J u d i c i a l Registro 
(D. C. 11) ... 20 
Id. id. Diligencias, art. 28 ... 15 
Id. id. Tramitación id. ... ... 100 
Id. id. Nueve despachos, ar-
ticulo 31 y D. C. 6.a ... 675 
Id. id. Derechos dobles, ar-
tículo 28 . . . . . . ... ... 115 
Id. id. Médico Forense, ar-
tículo 34 1.325 
Id. id. Ejecución, art. 29 30 
Pólizas de la Mutualidad .... 120 
Indemnizaciones 
Ginés Simón Martínez .... 687.000 
Isidro Díaz Pozas 6.500 
Manuela Simón Martínez . 76.500 
Alejandro Díaz Frontal .... 225.000 
Sanatorio de los Remedios 1.050 
Id. Miranda de León ... ... 390.426 
Dietas y locomociones; L. 300, 
P. 75, y E. 975 . . . . . . 1.450 
Perito ... ... 1.000 
Reintegros, material y otros 
posteriores E ... ... 1.750 
B. O. de esta P ... ... 1.935 
S. L . , sobre salarios, he señalado para 
la celebración del acto de juicio, .pre-
via conciliación en su caso, el día vein-
titrés de junio próximo, a las once ho-
ras de su mañana, en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Manufacturas Escribá, S. L, , ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León, a ocho de 
junio de mil novecientos setenta y sie-
te.—Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez. - G. F . Valladares. 3103 
Total ... 1.395:011 
Salvo error u omisión asciende la 
presente tasación a las consignadas 
1.395.011 pesetas, que corresponden 
satifacer al condenado Aureliano Ro 
dríguez Diez, vecino de Ponferrada. 
Doy fe.—Astorga, 6 de junio de 1977 
El Secretario, Jaime Barrero.— Ru 
bricado. 
Lo' inserto concuerda con su origi-
nal al que me remito y para que 
conste y sirva de notificación al per 
judicado Isidro Díaz Pozas, en igno-
rado paradero, dándole vista de la 
misma por término de tres días, así 
como para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido y 
firmo la presente visada por S. S. en 
Astorga a seis de junio de m i l nove-
cientos setenta y siete.—Jaime Barre-
ro.—Y? *B.0: E l Juez Comarcal sus-
tituto, Jerónimo de la Iglesia. * 
2994 Núm. 1303.- 630 ptas. 
Anuncio particular 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.084/77, 
seguidos a instancia de Pío Alvarez 
Piñán, contra; Manufacturas Escribá,-
itnal Minero InUal leonesa 
MUTUA PATRONAL DE A. T. NUM. 197 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de los Estatutos de esta 
Mutua Patronal, adaptados al Regla-
mento de 21 de mayo de 1976, se con-
voca Junta General ordinaria de los 
mutualistas afectos a esta entidad, para 
conocimiento y aprobación, en su caso, 
del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y aprobación, si proce-
diere, del acta de la sesión anterior. 
2. Examen y aprobación, si proce-
diere, de la memoria, balance, cuenta 
de resultados del ejercicio de 1976 y 
propuestas de la Junta de Gobierno. 
3. Examen y aprobación, si proce-
diere, del presupuesto general para el 
ejercicio de 1978. 
4. Constitución de la Junta de Go-
bierno, de acuerdo con las nuevas dis-
posiciones^estatutarias. 
5. Ruegos y preguntas. 
La Junta General tendrá lugar en el 
domicilio social de esta Entidad, calle 
Santa Clara, 6, León, en primera con-
vocatoria, el próximo día veintinueve 
del corriente mes de junio, a las cinco 
de la tarde. En caso de no existir sufi-
ciente quórum, se reunirá en segunda 
convocatoria, a las Ocho de la tarde del 
mismo día. 
Lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 23 de los Estatutos 
de esta Mutua Patronal, y para cono-
cimiento de los señores Mutualistas, 
se hace público, haciéndoles saber al 
mismo tiempo que en el donticilio de 
esta Entidad y su sucursal en Asturias, 
Marqués de San Esteban, 17, Gijón, 
tienen a su disposición cartas de repre-
sentación para los que no fueren a 
concurrir personalmente. 
León, 12 de junio de 1977. - E l Se-
cretario, Sergio Celemín Barrio. : 
3091 Núm. 1332—470* ptas. 
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